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Búcsú Derne professzor úrtól 
1921-2011 
Bálint Sándor Szegedi Szótárának szakmai lektora, a szegedi szövegkutató műhely 
létrehozója, a Szegeden szerkesztett Kincskereső című gyermekirodalmi folyóirat ko-
rábbi felelős szerkesztője 2011. június 6-án, életének 90. évében Budapesten elhunyt. A 
József Attila Tudományegyetem professzoraként 1970-től 1981-ig vezette az Általános 
Nyelvészeti Tanszéket, 1978-tól 1981-ig a Magyar Nyelvészeti Tanszéket, s irányításá-
val szegedi tanítványainak, munkatársainak sora kapcsolódott be hazai és külföldi kuta-
tásokba, s érdemelte ki a tudomány doktora, kandidátusa címet (Szabó József, Nagy L. 
János, Békési Imre, M. Korchmáros Valéria, Galgóczi László, R. Molnár Emma, 
B. Fejes Katalin). 
Életének és munkásságának utolsó harmadában Deme professzor úr - Péchy Blan-
kával, Z. Szabó Lászlóval, Bánfíy Györggyel, Bőzsöny Ferenccel, Kerekes Barnabással, 
Grétsy Lászlóval, Wacha Imrével és a magyart mintaszerűen beszélő más művészekkel, 
tanárokkal, rádiósokkal - anyanyelvünk hűséges ápolójaként szólalt meg hétről hétre a 
Kossuth Rádió „Beszélni nehéz" című műsorában. Tevékenységének erre a múlhatatlanul 
értékes területére gondolva kérte fel szerkesztőségünk Wacha Imrét, az „Igényesen ma-
gyarul. A helyes kiejtés kézikönyve" (Argumentum, Budapest, 2010) című könyv szerzőjét 
egy összegző áttekintés megírására. 
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